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Quando há informação contraditória, referindo que a criança tem relações seguras e inseguras com as mesmas 
pessoas, no mesmo período temporal, assumir o inseguro. 
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